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La presente edición del bienio 2012-2013 de los Indicadores sociales básicos de la Subregión Norte de 
América Latina y el Caribe tiene como propósito proveer información oportuna y confiable sobre las 
variables demográficas, sociales, socioeconómicas y de índole transversal que se consideran de mayor 
representatividad para mostrar la realidad y las tendencias sociales de los 10 países que integran esta 
subregión: Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y la 
República Dominicana.  
 
Desde una perspectiva temática sectorial del desarrollo social, los indicadores sociales básicos 
resumen la situación actual y los avances de los países en términos de los aspectos demográficos (grupos 
poblacionales y dinámicas demográficas), sociales (pobreza, educación, salud, vivienda y protección 
social), socioeconómicos (desigualdad, empleo, acceso a tecnología y gasto público) y de temas 
transversales (género, cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) y del desarrollo 
humano). Dicha información permite generar un diagnóstico de las realidades sociales e identificar los 
aspectos de mayor rezago, permitiendo a tomadores de decisión y hacedores de política pública planificar 





La presente edición del bienio 2012-2013 de los Indicadores sociales básicos de la Subregión Norte de 
América Latina y el Caribe contiene una actualización de la base estadística difundida desde 1995 por la 
Sede Subregional en México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
Mediante esta publicación se procura proveer información oportuna y confiable sobre las variables 
demográficas, sociales, socioeconómicas y de índole transversal que se consideran de mayor 
representatividad para mostrar la realidad y las tendencias sociales de los 10 países que integran esta 
subregión: Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y la 
República Dominicana. Se presenta también una actualización acerca de los indicadores de avance hacia los 
Objetivos del Milenio de dichos países. 
La organización de esta edición procede de una perspectiva temática sectorial del desarrollo 
social, la cual resume la situación actual y avances de los países en términos de los indicadores 
demográficos (grupos poblacionales y dinámicas demográficas), sociales (pobreza, educación, salud, 
vivienda y protección social), socioeconómicos (desigualdad, empleo, acceso a tecnología y gasto 
público) y de temas transversales (género, cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODMs) y del desarrollo humano). Se pretende mostrar los determinantes de cada temática y los vínculos 
que tienen entre sí.  
La fuente de información mayormente utilizada para el armado de los indicadores aquí expuestos 
ha sido el Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe de la CEPAL, 1 incluyendo las estadísticas 
poblacionales actualizadas generadas por el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE). 2 En 
materia de gasto social se utilizaron los datos incluidos en la base de datos de Gasto Social, 3 elaborado 
por la Sede de la CEPAL en Santiago de Chile, que cuenta con el gasto público social actualizado hasta el 
año 2010. Para los indicadores de género y pobreza humana se ha hecho uso del Informe sobre Desarrollo 
Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 4  
Los indicadores de acceso a tecnología proceden de CEPALSTAT. 5 Para la actualización sobre 
los avances hacia los Objetivos del Milenio se utilizó la Base de Datos en línea Portal de la labor del 
sistema de las Naciones Unidas sobre los objetivos de desarrollo del Milenio 6 y CEPALSTAT. En el 
caso de la información que está disponible en CEPALSTAT que proviene de fuentes externas a CEPAL, 
se realizó una revisión de las fuentes originales para corroborar que se tuvieran los datos más actuales 
disponibles. Esta revisión se realizó al 7 de noviembre de 2013. 
Cabe mencionar que esta publicación está disponible en formato pdf y los cuadros en formato de 
Microsoft Excel, en la página web de la Sede Subregional en México de la CEPAL, cuya dirección es: 
http://www.cepal.org/mexico. 
                                                     
1  LC/G.2554-P, también disponible en: 
<http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/48862/AnuarioEstadistico2012.pdf>. 
2  <http://www.eclac.org/celade/>. 
3  <http://dds.cepal.org/gasto/indicadores/>. 
4  <http://hdr.undp.org/es/informes/>. 
5  <http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp>. 
6  Naciones Unidas, Indicadores del Milenio Database <http://www.un.org/millenniumgoals/>. 
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Costa Rica          1990 1,2 3,1   9,7 14,8 22,7 16,5 31,9
         1997 1,4 3,0   9,3 14,3 22,0 16,7 33,3
         1999 1,2 2,8   8,8 13,6 21,6 16,9 35,2
         2002 1,0 2,6   8,5 13,4 21,2 16,8 36,5
         2004 1,1 2,7   8,7 13,7 21,5 16,8 35,5
         2005 1,3 2,8   8,9 13,6 21,4 16,9 35,1
         2006 1,2 2,7   8,6 13,4 21,0 16,5 36,6
         2007 1,5 2,8 8,6 13,0 20,2 16,2 37,7
         2008 1,5 2,9 8,8 13,4 20,9 16,2 36,4
         2009 1,2 2,6 8,1 12,6 20,2 16,4 38,8
         2010 1,4 2,6 8,2 12,8 20,4 16,8 37,6
         2011 1,2 2,6 7,8 12,6 20,8 17,0 38,0
El Salvador          1995 1,0 2,5   8,1 13,0 20,4 16,1 39,0
         1997 1,3 2,4   7,8 12,6 20,4 16,4 39,3
         1999 0,8 2,1   7,5 12,7 21,2 17,2 38,5
         2001 0,8 2,1   7,4 12,5 20,9 17,0 39,4
         2004 1,0 2,5 8,4 13,2 21,5 16,8 36,7
         2009 1,5 2,8 8,7 13,5 20,5 15,8 37,2
         2010 1,6 3,0 9,2 14,0 21,6 16,4 34,2
Guatemala          1998 1,4 2,3   6,9 11,0 17,7 14,6 46,2
         2002 1,3 2,4   7,1 10,9 19,0 16,3 43,0
         2006 1,0 1,8   6,2 10,4 17,7 15,2 47,7
Decil 1 Decil 2 Decil 9 Decil 10
Cuadro III.B.1
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE




Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4
Quintil 5
Honduras          1990 0,8 1,6   5,3 9,5 17,2 16,0 49,7
         1997 1,0 2,0   6,8 11,3 18,9 16,0 44,0
         1999 0,9 2,0   6,8 11,5 19,4 16,5 42,9
         2002 0,9 1,7   5,7 10,3 18,8 16,3 46,4
         2003 0,8 1,6   5,7 10,3 19,2 16,9 45,5
         2006 0,4 1,1 5,0 10,6 19,9 17,1 45,8
         2007 0,6 1,3 5,5 11,2 20,4 17,5 43,4
         2009 0,8 1,8 6,4 12,0 20,6 17,2 41,0
         2010 0,8 1,6 6,2 11,2 20,0 17,0 43,2
Nicaragua          1993 0,4 1,7   6,2 11,2 19,2 16,1 45,2
         1998 0,4 1,6   6,3 11,3 19,0 15,9 45,6
         2001 0,6 1,9   6,6 11,0 18,2 15,2 46,5
         2005 1,2 2,3   7,3 11,9 19,0 15,2 43,1
         2009 1,4 2,8 8,6 13,8 20,8 16,0 36,6
(continúa)
127
Panamá          1991 0,9 1,9   6,6 11,1 19,5 16,8 43,2
         1997 0,9 1,9   6,4 10,8 18,9 16,2 44,9
         1999 1,1 2,1   7,0 11,7 20,2 17,0 41,0
         2002 0,7 1,6   6,3 11,6 20,3 17,4 42,2
         2004 0,8 1,8   6,7 11,8 20,2 17,5 41,3
         2005 0,7 1,8   6,8 11,9 20,6 17,6 40,6
         2006 0,8 1,8   6,9 12,1 20,8 17,2 40,4
         2007 1,0 2,0   7,2 12,5 21,0 16,9 39,4
         2008 0,9 2,0 7,3 12,7 21,0 16,9 39,3
         2009 1,1 2,1 7,3 12,4 20,6 16,8 39,6
         2010 1,0 2,0 7,6 13,0 20,8 16,4 39,0
         2011 1,0 2,0 7,6 12,8 20,6 16,0 40,2
República Dominicana          1997 1,2 2,5   8,0 12,4 19,6 15,4 41,0
         2000 0,7 2,0   7,0 11,5 19,3 16,3 43,2
         2001 0,9 2,2   7,3 11,8 19,5 16,0 42,4
         2002 0,7 2,1   7,4 11,8 19,5 16,0 42,6
         2004 1,2 2,2   7,4 12,2 20,5 16,9 39,8
         2005 0,8 1,8   6,3 10,9 19,3 17,0 43,9
         2006 0,8 1,8   6,0 10,5 18,8 16,4 45,7
         2007 0,8 2,0   6,7 11,4 19,4 16,7 43,1
         2008 1,0 2,0 6,7 11,6 19,7 16,7 42,4
         2009 0,9 1,9 6,3 10,7 18,4 16,0 45,8
         2010 1,0 2,0 6,6 11,4 19,2 16,8 43,2
         2011 1,0 2,0 6,6 11,0 19,2 16,2 44,0
México          1994 1,4 2,3   7,2 11,4 18,7 15,6 43,4
         1998 1,4 2,3   7,2 11,7 18,8 15,6 43,1
Quintil 3 Quintil 4
Quintil 5





         2002 1,5 2,5   7,7 12,2 19,5 15,9 40,7
         2004 1,4 2,6   7,9 12,1 19,1 15,7 41,1
         2005 1,3 2,4   7,6 12,0 19,1 15,4 42,2
         2006 1,5 2,7   8,0 12,2 19,1 15,4 41,2
         2008 1,5 2,6 7,9 12,3 19,3 15,3 41,2
         2010 1,6 2,8 8,6 13,2 20,4 16,0 37,4
Fuentes: CEPAL: CEPALSTAT 2013. Base de datos [en línea], <http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp>.
a/      Ordenados por quintil según su ingreso por habitante. El quintil 1 corresponde a los hogares más pobres y 
         el quintil 5 a los hogares más ricos.  
128
Año Total
Costa Rica          1990     4,4         4,9     4,9     4,5     4,3     3,5
         1994     4,3         4,8     4,8     4,4     4,0     3,4
         1997     4,1         4,6     4,6     4,2     3,9     3,3
         1999     4,1         4,5     4,6     4,2     3,9     3,2
         2002     3,9         4,3     4,4     4,1     3,8     3,1
         2004     3,8         4,0     4,2     4,0     3,8     3,0
         2005     3,8         4,1     4,1     4,0     3,6     3,0
         2006     3,7         4,0     4,1     3,9     3,6     3,0
         2007     3,7         4,0     4,0     3,9     3,6     2,9
         2008     3,6         4,0     3,9     3,8     3,5     3,0
         2009     3,6         4,1     4,0     3,7     3,5     2,8
         2010     3,5         4,1     3,8     3,6     3,3     2,8
         2011     3,5         4,0     3,6     3,6     3,3     2,7
                                                
El Salvador          1995     4,7         5,6     5,3     4,6     4,2     3,5
         1997     4,6         5,7     5,1     4,6     4,1     3,5
         1999     4,5         5,4     4,9     4,5     4,0     3,4
         2001     4,4         5,2     4,8     4,4     3,9     3,4
         2004     4,2         5,0     4,8     4,2     3,6     3,1
         2009     4,0         4,9     4,3     4,0     3,6     3,0
         2010     3,9         4,8     4,3     3,9     3,6     3,0
                                                
Guatemala 1998 5,3 6,4 6,1 5,3 4,6 3,8
1 2 3 4 5
Quintiles de ingreso
Cuadro III.B.2
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TAMAÑO MEDIO DE
HOGARES, SEGÚN QUINTILES DE INGRESO, 1990-2011  a/  
(En personas )
                                    
         2002     5,0         5,9     5,9     5,0     4,5     3,7
         2006     4,9         6,4     5,4     4,9     4,3     3,5
                                                
Honduras          1990     5,4         6,7     5,9     5,6     4,9     4,1
         1994     5,3         6,0     6,0     5,6     5,0     4,2
         1997     5,2        6,0     5,8     5,4     4,7     3,9
         1999     5,2         6,1     5,7     5,3     4,8     3,9
         2002     5,0         6,3     5,5     5,0     4,6     3,7
         2003     5,0         6,0     5,4     5,1     4,6     3,8
         2006     4,7         5,7     5,0     4,7     4,3     3,6
         2007     4,7         5,6     5,0     4,7     4,3     3,6
         2009     4,7         5,7     5,1     4,7     4,3     3,7
         2010     4,6         5,7     5,0     4,6     4,2     3,6
                                        (continúa)
129
Año Total
Nicaragua          1993     5,5         6,2     6,1     5,9     5,1     4,2
         1998     5,4         6,1     5,8     5,5     5,0     4,4
         2001     5,3         6,4     5,9     5,4     4,7     4,1
         2005     5,2         6,3     5,8     5,4     4,7     3,7
         2009     4,7         5,8     5,1     4,9     4,3     3,7
Panamá          2002     4,1         5,1     4,5     4,1     3,6     3,0
         2004     3,9         4,9     4,4     4,0     3,4     2,9
         2005     3,8         4,9     4,3     3,9     3,3     2,8
         2006     3,8         4,9     4,2     3,8     3,4     2,7
         2007     3,8         5,0     4,2     3,7     3,3     2,7
         2008     3,8         4,9     4,2     3,8     3,3     2,7
         2009     3,8         4,8     4,2     3,8     3,3     2,7
         2010     3,7         4,9     4,0     3,7     3,2     2,6
         2011     3,5         4,5     3,9     3,5     3,1     2,5
                                                
República Dominicana          2002     3,9         4,4     4,2     4,0     3,6     3,2
         2004     3,8         4,3     4,0     3,9     3,6     3,2
         2005     3,8         4,1     4,1     3,9     3,6     3,1
         2006     3,7         4,1     4,0     3,8     3,6     3,1
         2007     3,7         4,0     4,1     3,8     3,6     3,1
         2008     3,6         4,0     3,9     3,9     3,4     2,9
         2009     3,7         3,9     4,1     3,8     3,6     3,0
         2010     3,6         4,0     4,0     3,8     3,5     3,1
         2011     3,6         3,9     3,9     3,7     3,4     3,1
                                                
Cuadro III.B.2 (Conclusión)
Quintiles de ingreso
1 2 3 4 5
México          1994     4,6        6,2     5,1     4,5     4,0     3,2
         1996     4,5         6,2     5,0     4,4     3,9     3,2
         1998     4,3         5,7     4,7     4,2     3,7     3,2
         2000     4,2         5,5     4,5     4,0     3,7     3,1
         2002     4,1         5,4     4,4     4,1     3,6     3,0
         2004     4,0         5,1     4,4     4,1     3,6     3,0
         2005     4,0         5,3     4,4     4,0     3,6     2,9
         2006     3,9         5,2     4,4     4,0     3,4     2,8
         2008     4,0         5,1     4,4     4,0     3,5     2,9
         2010     3,9         4,9     4,3     3,9     3,4     2,8
a/     Ordenados según el ingreso por persona. El quintil 1 corresponde a los hogares más pobres y el quintil 5 a los 
        hogares más ricos.
Fuentes:  CEPAL: CEPALSTAT 2013. Unidad de Estadísticas Sociales, sobre la base de tabulaciones especiales de las 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Costa Rica    1999   83,4   73,4   69,1   77,5   73,6
   2002   82,6   67,4   66,8   83,4   70,3
   2004   88,0   67,5   72,8   82,0   74,1
   2005   88,8   61,8   73,7   81,8   75,6
   2006   91,1   73,1   71,7   80,6   78,1
   2007   87,0   70,0   70,8   77,9   76,1
   2008   88,4   73,9   73,2   73,3   79,9
   2009   91,8   67,3   69,6   80,0   79,5
   2010   93,7   65,8   81,8   81,6   85,7
   2011   94,6   69,9   79,5   85,4   86,0
El Salvador    1999   85,7   79,8   80,0   88,0   75,2
   2001   87,2   76,3   74,5   86,5   80,2
   2004   87,9   83,9   72,0   78,0   90,0
   2009   93,9   88,2   83,9   82,4   87,5
   2010   94,7   89,4   81,4   85,4   89,3
Guatemala    1998   76,4   67,2   64,2   70,3   72,8
   2002   82,1   90,9   83,0   71,8   85,7
   2006   83,4   103,6   73,9   82,8   62,8
Honduras    1999   77,8   73,6   66,4   76,1   77,1
   2002   82,9   78,7   71,5   79,7   68,9
   2003   96,0   86,7   83,6   84,6   86,9
   2006   91,4   89,1   78,0   83,2   80,3
Nicaragua    2007   92,4   83,0   76,1   86,2   83,8
   2009   97,3   81,1   81,3   91,1   84,0
   2010   94,4   89,3   84,8   85,1   85,6
Panamá    1999   84,6   58,9   62,0   81,6   74,7
   2002   89,1   64,9   61,7   84,5   73,9
   2004   90,3   57,1   60,8   80,6   77,0
2005 90 5 59 7 66 3 82 2 78 4
13 y más
Cuadro IV.A.1
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: RELACIÓN SALARIAL
ENTRE HOMBRES Y MUJERES, SEGÚN TRAMOS DE EDUCACIÓN, 1998-2011  a/
(En porcentajes )
Años de estudio aprobados
Año Total 0-5 6-9 10-12
     ,  ,  ,   ,   ,
   2006   90,0   45,4   60,3   79,0   79,7
   2007   88,9   51,9   65,3   78,9   77,1
   2008   94,3   81,5   67,2   87,0   81,4
   2009   89,2   66,6   68,9   81,6   77,7
   2010   91,1   67,9   71,3   83,1   80,9
   2011   89,0   65,2   71,1   81,6   75,7
República Dominicana    2002   86,9   52,8   70,2   83,9   85,4
   2004   77,3   67,5   69,0   58,5   69,6
   2005   89,8   60,4   63,3   69,1   92,9
   2006   83,1   61,7   60,2   79,4   70,8
   2007   85,3   68,8   60,8   69,0   79,9
   2008   74,4   58,0   61,1   72,7   68,1
   2009   79,5   63,1   62,3   58,7   78,0
   2010   84,0   65,3   59,8   65,9   79,4
   2011   90,0   58,4   60,5   72,8   84,0
México    1998   76,1   64,6   83,1   87,2   61,8
   2000   72,0   59,8   84,8   81,7   58,3
   2002   79,9   68,8   74,6   72,2   78,3
   2004   81,6   79,0   76,6   82,7   69,1
   2005   76,4   66,8   70,2   83,2   63,6
   2006   78,5   70,6   72,5   80,5   67,4
   2008   81,3   73,2   72,2   78,2   75,8
   2010   79,3   72,3   73,4   77,7   69,2
Fuente:  CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe,  2012.
a/     Se refiere a la proporción del salario medio de las mujeres asalariadas urbanas, de 20 a 49 años de 
        edad que trabajan 35 horas y más por semana, respecto del salario de los hombres de iguales 
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